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Метою даної роботи є аналіз особливостей розвитку ТЕО підпри-
ємств і організацій на території України та визначення перспектив роз-
витку цього виду діяльності. Предметом дослідження є процес розвит-
ку ТЕО на території України, а також особливості даного процесу. За-
вданням, розв'язуваної в даній роботі, є аналіз понятій нього змісту 
ТЕО на всіх етапах його розвитку в Україні. 
Стан транспортно-експедиторської діяльності в Україні характе-
ризується зміною планової політики підприємств, а також диспетчер-
ського керівництва перевезень. Відносини, які виникають при транс-
портному експедируванні вантажів всіма видами транспорту  регулю-
ються Законом України «Про транспортно-експедиторську деятельно-
сті. В них виділено ряд проблем, характерних для сучасного етапу роз-
витку ТЕО. Серед них найбільш суттєвими проблемами технологічно-
го характеру є: 
- низький рівень організації комерційної експлуатації транспорту через 
недоліки в організації експедиторської діяльності; 
- застосування при ТЕО науково-необгрунтованих і, як наслідок, нее-
фективних і неконкурентоспроможних технологій обслуговування за-
мовників; 
-   відсутність системи інформаційно аналітичної підтримки операторів 
експедиторських компаній. 
Можна відзначити, що сфера діяльності сучасних ТЕП - організа-
ція міжнародних вантажних автомобільних перевезень; т.е. експеди-
ційні підприємства виконують функції організаційного модуля в сис-
темі міжнародних перевезень. Фіксована діяльність ТЕП лише на рин-
ку міжнародних перевезень не може позитивно відбитися на стані вну-
трішнього ринку транспортного обслуговування населення та органі-
зацій. Сучасні автотранспортні організації не виконують в повній мірі 
функції з координації та управління транспортним обслуговуванням у 
відповідних регіонах. Перевезення здійснюються безліччю дрібних 
підприємств, і їх діяльність не координується з позицій мінімізації су-
марних витрат на доставку і загального часу простоїв виробничих під-
приємств через збої в постачаннях (тобто не забезпечується виконання 
в повній мірі основних принципів логістики). 
В свою чергу, що склалася практика транспортного експедирування 
при міжнародних вантажних перевезеннях має ряд недоліків. Тому, на 
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сьогоднішній день потрібно вирішувати проблему транспортно-
експедиційного обслуговування з точки зору глобального управління 
перевізним процесом, а не контролювати мережу дрібних підприємств, 
які займаються цим видом діяльност 
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В настоящее время в лесном комплексе широко применяются 
машинные технологии лесозаготовок, с применением гидроманипуля-
торов для сортиментовозов на базе колѐсных тракторов и автомобилей.  
Для ограничений предельных колебаний давления рабочей жид-
кости при остановках поршня гидроцилиндра в промежуточных поло-
жениях при подъеме или опускании груза нами разработан гидромеха-
нический  демпфер [Пат. на полезную модель 89091 РФ , МПКВ 66 С 
13/42].  При оснащении гидросистемы манипулятора ЛВ-184А-06 
демпфером предлагаемой конструкции пиковое давление в магистрали 
поршневой полости гидроцилиндра снижается примерно на 47 %, в 
магистрали штоковой полости – примерно на 25 % при оптимальном  
диаметре дросселирующих каналов  в плунжере демпфера 3,5–4,5 мм.    
Оптимизация положений точек присоединения гидроцилиндров 
механизма подъема к подвижным и неподвижным элементам лесного 
манипулятора с учетом динамических нагрузок и податливости гидро-
привода позволяет существенно снизить всплески давления рабочей 
жидкости и энергозатраты при подъеме груза [Свидетельство об офи-
циальной регистрации программы для ЭВМ № 2008613437 РФ]. 
Для гидропривода механизма поворота колонны разработано гид-
ропневматическое демпфирующее устройство [Пат. на изобретение 
2479481 РФ, МПКВ 66 С 13/42]. Многофакторная оптимизация позво-
лила определить оптимальные диапазоны основных параметров демп-
фера: коэффициент размера от 1,7 до 2,2; диаметр плунжера  от 20 до 
26 мм; жесткость пружины-упора  от 0,5 до 1,5 МН/м; свободная длина 
пружины-упора  от 30 до 80 мм. При характерном давлении газа в ак-
кумулирующих пневмоцилиндрах 1 МПа доля рекуперируемой энер-
гии составляет около 25 % от общей энергии, затрачиваемой на пово-
рот колонны манипулятора. 
